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Sección oficial
REAL, DECRETO
viINISTERIO DE ECONOMIA
NACIONAL
Número 1.012.
A propuesta del .,Ministro de Economía Nacional, yde acuerdo con Mi Consejo de. Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se aprueba la adjunta relación de artículos o productos, para los que se admite la concurren
cia extranjera, durante el corriente año, en las adquisiciones que se realicen por el- Estado, Corporaciones locales, Empresas concesionarias de servicios públicos y entidades protegidas, con arreglo a lo dispuesto en la leyde 14 de febrero de 1907.Dado- en Palacio .a 'veintiséis de • marzo dé mil novecientos treinta
. y uno.
ALFONSO
El Ministro de Economía Nacional,
GATIINO BÚGALLAt. ARAUJO.
Relación de los artículos o productos para los que se 'ad
mite la _concurrencia extranjera durante el corriente año
en las adquisiciones que se realicen por el Estado, Cor
poraciones locales, Empresas concesionarias de servicios
públicas v Entidades protegidas, con arreglo a lo dis
puesto en la ley de 14 de febrero de 19437 (t).
PRODUCTOS NATURALES
1—Maderas exóticas.
2.—Maderas de nogal para escalabornes destinadas a
culatas de armas de fuego.
3.—Carbón con destino a la navegación de altura delos buques de guerra.
4.—Goma arábiga en terrón.
5.—Nitrato de sosa. de Chile.
6.—Algodón en bruto de fibra corta.
7. Puzolanas.
II
PRODUCTOS METALÚRGICOS
A) Hierros /y aceros.
S. Ferroaleaciones, excepto las de ferromanganesoferrosilicio.
"(1) Los interesados en sus reclamaciones habrán de demostrar su condición de. productor español, con arreglo a lodispuesto en el artículo 1.° del Reglamento para' aplicaciónde- la ley de 14 de febrero de 1907 y demás disposiciones vigentes.
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9.-Blindajes de todas clases.
io.-Aceros dulces o hierros perfilados en doble T, gal
vanizados o no, de más de 600 milímetros de altura.
íd. en U de más de 600 milímetros deI.-Idem íd.
lado mayor.
12.-Idern
lado mayor.
13.-Idem
lado mayor.
- 14.-Aceros dulces en planchas pulimentadas en frío.
15.-Anclas forjadas para buques, de peso superior a
loo toneladas.
i6.-Hogares de hierro o acero ondulado para calderas.
17.-Chapas especiales para núcleos de dínamos y trans
formadores eléctricos de espesor inferior a medio milímetro.
i8.-Acero comprimido para camisas de cilindros de
máquinas marinas.
B) Otros metales 31 aleaciones.
19.-Estaño en panes.
20.-Níquel en panes, planchas, hilos o tubos, sea o
no comprimido.
2I .--Platino en planchas, hilos o tubos.
22.--Tubos de latón o de cobre estirados, sin soldadura,
cuyo diámetro exceda de. 6o milímetros.
23.-Planchas laminadas especiales para condensadores
de máquinas marinas.
24.-Tubos metálicos flexibles o articulados.
25.-Alambre de cobre, bronce o latón de más de ocho
milímetros de diámetro.
26. Soldadura de plata en chapas.
íd. íd. en L de más de 300 milímetros de
íd: íd. en T de más de 300 :milímetros de
III
MÁQUINAS MOTORAS OPERADORAS Y APARATOS EN GENERAL
27. Equipos para coches automotores de ferrocarril
con motor diesel y semidiesel.
- 28.-Motores de aceite pesado (diesel o semidiesel), para
centrales de reserva de ferrocarriles electrificados.
29.-Motores de gas cuya potencia exceda de 300 ca
ballos.
30.-Gasógenos para motores de más de 200 caballos por
unidad.
31.-Maquinaria y aparatos para fabricación de ácidos,
destinados a elaboración de explosivos.
39.-Cilindros escarchadores para la fabricación de mo
neda.
33.-Cortadores mecánicos automáticos de cospeles para
acw7lación.
34.-Máquinas de torcular y demás auxiliares para acu
ñación de moneda.
35.-Hileras para estirar metales laminados.
36.-Máquinas y aparatos para ensayos de materiales.
37.-Máquinas especiales para .elaboración del tabaco.
38.-Máquinas compresoras para legumbres, azúcares,
sal, etc.
39.-Máquinas amasadoras, mezcladoras de harina, con
tapa protectora para instalaciones, para instantánea y des
cargas y vuelcos automáticos.
40.-Trenes completos de elaboración de galleta o pan
para tropas en campaña.
J,J.-Hornos de hierro tubulares o de otro sistema para
cocer pan, en los establecimientos de Intendencia militar.
42.-Quebrantarrocas y perforadoras.
43.-Sondas rotatorias al diamante y aparatos de son
deo de movimiento mecánico.
44 -Máquinas de imprimir, planas y rotativas.
45.-Máquinas de componer, para imprenta.
46.-Máquinas para fotograbado, fot( tipia y litografía.
47.-Máquinas para ampliar y reducir grabados.
48.-Máquinas segadoras y dalladoras.
49.-Máquinas de sellar.
50.-Básculas automáticas hasta 200 kilos.
51 .-Motocicletas.
52.-Aparatos registradores de velocidad, sistema "Has
ler", para locomotoras, piezas de repuesto y •rollos de
papel para los mismos, y aparatos registradores de velo
cidad en las vías.
53:-Ag-ujas para máquinas perforadoras.
54.-Cauchos para O f fsset
55.-Aparatos mecánicos para cajear, taladrar y batear
traviesas.
56.-Compresores de aire, cuyo desplazamiento exceda
de 7.5oo ,litros por 'segando,; áquellos,:‘-queNtengati,,th.'m
presión de trabajo de más de_ _Siete latinóster„....,•
57.-Aparatos mecánicos para asientos de vías y colo
cación de tornillos y tirafondos.
58.-Máquinas para fabricar y expender billetes en las
taquillas de ferrocarril.
59.-Máquinas y herramientas neumáticas. p;ará: rema
char, taladrar, burilar, pintar y perforar.
6o.-Parachoques especiales hidráulicos o de glicerina,
para estaciones de ferrocarril, cabezas de línea.
6i.-Pirómetros para locomotoras.
62.-Máquinas frigoríficas de amoníaco o de ácido car
bónico.
63.-Excavadoras y palas automáticas.
64.-E4uipos para soldadura eléctrica.
65.-Rectificadores de vapor de mercurio.
66.-Alzas automáticas.
67.-Hornos, muflas, para el tratamiento térmico de
los aceros y crisoles de plombagina y de cuarzo.
IV •
MATERIAL ELÉCTRICO
A) Aparatos de medidas.
68.-Instrumentos de medida eléctrica de precisión ape
riódicos (voltímetros, aMperímetros y watímetro
69. - Idem í(l. íd., aperiódicos registradores
tros,
•
amperímetros y watímetros).
7o.-Voltímetros electroestáticos.
71.-Indicadores de corriente máxima y de
cuitos registradores.
72.-Aparatos de medida para ensayos de aislamiento
v capacidad de redes de distribución.
73.-Aparatos de contacto y señales eléctricas.
74.-Aparatos eléctriqos para medida de temperaturas.
75.-Aparatos electromagnéticos y ópticos de medida,
y sus accesorios, con destino a laboratorios y gabinetes
de ensayo.
76. Electrodinamómetros.
,B) Electroóptica.
77.-Proyectores eléctricos y sus accesorios, excepto los
carbon
78. Trenes completos para alumbrado en campafia.
C) Cables eléctricos.
79.-Cables submarinos.
80. Piezas especiales, excepto el material aislante para
s).
(voltíme
corto-cir
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suspensión de los hilos de trolley y cables de acero em
plomado para electrificación de líneas férreas
D) Material Para instalaciones de alumbrado.
81.-Lámparas dé arco voltaico, exceptuados los car
bones.
E) ;Maquinaria y aparatos para centrales y lineas.
82.-Alternadores de alta frecuencia.
83.-Máquinas dinamoeléctricas de corriente continua
o alterna, de más de 2.000 caballos de fuerza absorbidos
en régimm normal.
84.-(1) Máquinas dinamoeléctricas volantes de co
rriente continua o alterna de velocidad reducida con arre
glo a la siguiente tabla.:
De- 500 a 700 caballos de fuerza en régimen normal y
menos de 1.00 revoluciones por minuto.
De 701 a 1.000 caballos de fuerza en régimen normal
y menos de 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 a 1.500 caballos de fuerza en régimen nor
mal y irr.nos de 150 revoluciones por minuto.
'De 1.501 a 2.000 caballos de fuerza en régimen nor
mal y menos de 200 revoluciones -por minuto.
85.-Electromotores de corriente continua o alterna de
más de 2.000 caballos de fuerza en régimen normal.
86.-Transformadores de corriente alterna de más de
1.000 Kw. en régimen normal o de tensión de trabajo
superior a 35.000 voltios.
87.-E1ectromotores para tracción eléctrica (ferrocarri
lcs o tranvías) de más de 150 caballos de fuerza, y sus
accesorios.
88.-Electromotores de cualquier clase o • potencia, siem
pre que estén directamente acoplados a máquinas- y he
rramientas de artes gráficas u operadoras en general.
89.-Aparatos de interrupción o seguridad de tensión
superior a 750 voltios, para centrales y líneas y, demás,
de 3.000 amperios de intensidad de servicio.
90.-Aparatos de interrupción o seguridad para altatensión, superior a 35.000. voltios en tensión de servicio
(interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos ydescargadores).
91 .-Equipos eléctricos para locomotoras eléctricas.
V
ALUMBRADO POR GAS
92.-Aparatos y accesorios de alumbrado por gas en
los coches de ferrocarriles.
VI
MATERIAL PARA SERVICIO DE INCENDIO Y DE SALVAMENTO
93.-Bombas de vapor para incendios.
94.-Escalas telescópicas.
95.-Descensores.
96.-Sacos de salvamento.
97.--Aparatos de respiración artficial.
98.-Carretes de manga en carretilla o carro.
99. Csinturones de cuero, especiales, para bomberos.
(1) Las potencias en régimen normal se entienden con
arreglo a las prescripciones del Reglamento alemán de in
genieros electricistas,
loc.-Lámparas de seguridad para bomberos.
101.-Carricubas metálicas de modelos especiales7 para
el transporte de aguas para el sercicio de incendiok;
VII
ARMAMENTO Y MATERIAL PARA USOS MILITARES
IO2.-Horno de gas para recocido de discos y cascos
de cartuchos.
103.-Hornos eléctricos para el temple, recocido y fu
sión de metales, excepto los electrodos •de CarbOty.
104..-Capas cuproniqueladas para 'envueltas.-,..
105.-Piezas de artillería dé calibre superiora •20 mi
límetros y tubos y manguitos para las. mismasu
-
1o6.-Máquinas para fabricación de pólvora,: explosi
vos, cartuchería, espoletas, • estopines y ,cabos de." todas -cla
ses ; y carga de las mismas.
I07.-Aparatos córrección,..predicción y mando para
el tiro y los de óptica v telemetría, excepto lasiconexiones
anteriores (Real ordm de 29 de marzo de 1930).
•
108.-Maquinaria para barrenar tubos. y manguitos, y
para el _rayado de cañones, prensas y martillos para- em
butición y forja de artillería.
'o.-Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída y
análogos de usos balísticos. '
io.-----AparatoS para medir- las 'características de los
explosivos.
.-Explosores.
12.--G-lobos cometas y sus accesorios y telas, cauchuta
das para la confección de -globos.
113.-Material para submarinos que no .se • construyan
en España.
14.-Periscopios para .submarinos, aeroplanos e hidro
planos y sus anejos de manejo y maniobra, siempre que
sus características o su cantidad no pueda suministrar
nos la producción nacional en el plazo que se exija. .
I5.-Cgables metálicos de contención para globos.
i: '6.-Botes plegables.
II7.-Chapa de acero sueco especial para. pontones, cie
dimensión máxima de 2,25 metros a 2,81 inetro5 de largo,
1,20 a 1,25 de ancho y 1,66 á 1,88 milímetros de grueso.
II8.-Aparatos y accesorios para buzos.
119.-Resortes y aparatos de recuperación para las pie
zas de artillería.
I20.-Elementos y mecanismos especiales para,
de artillería.
121.-Automóviles pesados para carga y. arrastre del
material y piezas de recambio para los mismos, .sólo en
el número de y de las características que no pueda suminis
trar la industria .española en el plazo que se. fije en el
pedido.
I22.-Carros-hornos para campaña, de dos o de .cuatro
ruedas.
123.-Cajas-cocina de campaña para transporte al
hombro.
124.-Acero fino en bandas para cargadores
I25.-Acero fino en cintas para mue112s, de; cargador.
126.-Aparatos para sondeo y correderas .para redir
la velocidad de los buques de la Marina deguerra127.-Taximetros.
.128.-Torpedos y sus elementos que no s proclUzcan
en España.
12;9.-Algodón nitrado, solamente en la cantidad que
no pueda suministrar la industria nacional en cada pedido
que se le haga.
A
-
I30.-Aparatos de señales eléctricas "Ardois" "Sc
y otros.
tt
I'
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I31.-Árfos dp acero sin soldadura, para llantas de
rueda.
132.-Camiones automóviles de cuatro ruedas motoras.
I33.-Motores-tornos para globos cautivos.
134.-Magnetos, carburadores, bujías, maderas especia
les, cables y -cintas de acero, cuentavueltas, ruedas espe
ciales que no se construyan en España, metales especia
les (duraluminio en tubos y perfiles), aceites especiales,
cámaras fotográficas, altímetros, barógrafos, brújulas, cli
sómetros, indicadores de pilotaje y de deriva y cuantos
sirven para determinar la ruta, destinados a aviación.
135.-Estufas de desinfección locomciviles y carruajes
automóviles ligeros o pesados para conducción de enfer
mos y heridos, mesas de operaciones que no se constru
yan en España y tanques-filtros.
136.-Aparatos-tipo para ensayos y experiencias de
aeronáutica.
137.-Aparatos productores de humos y nieblas y más
caras de protección contra gases.
I38.--fthapa de acero corriente o especial de más de
50 milímetros de espesor.
VIII•
MATERIAL CIENTÍFICO DOCENTE Y DE GABINETE
Aparatos de astronomía„ meteorología, inetrología, óptica,
topografía y geología.
139._ Termómetros de precisión.
140.-Idem para medi r la temperatura en las 1.)rofundi
dades del mar y en su superficie.
I4I.-Idem cl t radiacien solar.
142.-Idern de radiación terrestre.
143.-Idem de máxima y mínima.
144 -Barómetros.
145. Anemómetros.
146. Psicrómetros.
147.
148.
149.
150.
I51.-Ecuatoriales y círculos meridianos.
152.-Anteojos meridianos.
153.-Idem de paso.
154.-Cronógraf o.
155. Péndulos eléctricos.
156. Péndulos para determinar la fuerza de la gravedad.
157. Sismometrógraf os.
158 • Sismocopios.
159.-Sismógrafos.
160.-Heliótropos.
i6I.-Helióstatos.
162.-Catetómetros.
i63.-Termómetros de modelos especiales que no se
produzcan en España.
164.-Termobarógrafos.
165.-Barógrafos.
i66.-Mareómetros especiales.
167.-Mareógrafos especiales.
i68.-Polímetros.
I69.-Flexímetrós.
170.-Teodolito, taquímetros, fototeodolitos y fotota,quí
metros cuya apreciación azimutal o zenital sea menos de
veinte segundos sexagesimales, o medio centígrado cen
tesimal.
I71.-Niveles de visual horizontal que monten, tubos
de nivel de radio d.:. curvatura superior a 12 metros.
Evaporímetros.
Veletas especiales.
Admirómetros.
Cronómetros.
172. Planímetros y curvímetros.,.
173. Pantógrafos.
174. Máquinas para calcular.
175. Anteojos y gemelos de campaña y de mar que
no se produzcan en España.
176. Anteojos_ telemétricos.
177. Lentes y prismas.
173. Microscopios de más de 400 aumentos.
179. Accesorios para la micrografía.
180.-Idem para preparaciones microscópicas.
i8L-Aparatos de proyecciones.
r82.-Icletn fotográficos.
183.-Lentes para aparatos de topografía y tubos,. de
nivel para los mismos.
184.-Accesorios y recambios para aparatos de astro
nomía,- meteorología, geodesia; metrología,y óptica
i85.-Cintas de acero y de trama • metálica para. medir.
186. Miras parlantes para nivelaciones de..altaspre
• ,
cision.
187. Agujas náuticas, sextantes . y demás aparatos de
observación para la navegación.
.f88.-Pesas y medidas de precisión.
I89.-Aparatos de comprobación para rnetrología.
190.-Balanzas de precisión.
191. Aparatos de precisión para dividir en recta 11,• en
cireulo.
192. Tornillos nicrométricos.
193.-Compases de precisión.
i94.-Mapas.
195. Atlas.
i90. Globos geográficos y -astronómicos, mudos o. par
lantes.
197. Modelos clásicos de anatomía y embriología.
Preparaciones para. 'él microscopio-.
'99. Cristales y dispositivos para aparatos de proyec
ción.
200.-Aparatos de física y química para la enseñanza
elemental y superior de ambas especialidades.
201 .-Calorímetros y demás aparatos de Prueba y aná
lisis físico-químicos.
202. Material de cristalografía.
203. Alfileres, cajas y demás materiales de Entoirro
_
logia.
204. Encerados especiales:
205. Estuches de dibujo.
206.-Papeles -especiales para acuarelas y lavado de
planos.
207.-Papeles preparados para 'fotografías, excepto los
citratos y bromuros corrientes.
IX
MATERIALES Y EFECTOS PARA CONSTRUCCIÓN
208.-Mármol de Italia y negro de Bélgica.
209.-Prismas y semi-prismas. para iluminación de • de
pendencias subterráneas.
2 I0.-Rosetas radiantes para losados.
2 I I.-Gristales lunas.
2 I2 .-Hierros decorados, por estampacióri.
MATERIALES PARA SERVICIOS DE HIGIENE Y sANEAD0E.NTo
A) Li/mpieza.
2I3.-Máquinas escobas o regadJras para limpieza
blica.
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B) Saneamiento.
214.-Aparatos para la depuración biológica de aguas
residuales.
-2I5.-Bombas automáticas locomóviles para la limpie
za de pozos negros.
C) Mataderos.
216.-Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas
y carros para el transporte de las mismas.
D) Servicio general. :de -:LOboratorio e higiene.
217.-Aparatos y material de ensayo y análisis para
Laboratorios de ..Histología, Biología y . Bacteriología..
A)
XI
HIGIENE URBANA
Material para calefacciones.
218.-Radiadores y accesorios. para la calefacción de
coches del ferrocarril.
B) . Servicios .varios.
219. Material para instalaciones de cámaras frigorífi
cas para dépósitoS de cadáveres y otros servicios públicos,
que no s construya en España.
220.-Máquinas de 'absorción para la limpieza dé ha
bitaciones.
C) Desinfección.
22I.--Esterilizadores y esterilizovaporígenos.
222.-Cubas de inversión. para desinfecciones.
223.-Lavadores y mezcladores de desinfectantes.
224.-Carros para transporte de materias. contaminadas
a los Laboratorios.
225.-Desinfizetantes »químicos,- a excepción del sulfato
cúprico, sulfato ferroso, fenol y sus similares, derivados
.de la hulla, el agua oxigenada, el hipoclorito de sosa, el
,anhídrido..sulfuroso y. el ácido cianhídrico.
226 -Crisoles.
227.-Aparatos de desinfección por el formol..
228.-Aparatos para producción del gas sulfuroso-sul
fúrico.
229.--,--Cámaras portátiles para gases.
230. Pulverizadores, blanqueadores.
XII
MEDICINA Y SANIDAD
231.-Aparatos óptico-medicales y mecanot2rápicos, con
sus accesorios y aparatos, para reconocimientos médicos
y sanitarios, que' no sean de producción nacional.
232.-Instru1TIentos de cirugía ocular, traqueotomía e
intubación.
233.-Kenotrones (válvulas electrónicas) fantomas de pa
rafina y tubos emisores de electrones para aparatos de
Rayos X.
XIII
'MATERIALES Y EFÉÚTÓS 'VARA FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS
r
234. Aparatos y linternas pala faros.
235.-Lámparas especiales para faros, y sus accesorios,
y recambios.
236.-Canillas para lámparas de incandescencia.
237.-Cristales para linternas de faros.
238.-Cepillos especiales para faros.
239.-Petróleos especiales para faros y señales.
240. Depósitos oscilantes de petróleo. para faros.
241. Boyas especiales sonoras y luminosas.
- XIV.
PRODUCTOS QUÍMICOS
242.-Reactivos químicos, excepto lois ácidos nítrico,
sulfúrico, clorhídrico y amoníaco.
243.-Productos químico-Orgánicos, excepto el toluol
el formol.
244.-Fósforo vivo o amorfo.
245.-Nitrato potásico.
246.-Sodio.
247.-Cloro.
248.-Mono y dimetilanilina.
249.-Dimetidifenilamina y difenilamma.
250.-Anhídrido arsenioso.
251.-Colores en polvo- para tintas calcográficas.
XV
_
DIVERSOS
Y
252.-Colchones de amianto para forros de -calderas de
vapor y tubulares.
53.-Rodamiento de bolas.
254.-Sellos de acero para fechas.
255.-Nurmradores automáticos.
256.-Pergaminos para títulos profesionales.
257.-Impresos para valores del Estado.
25.8.-Instrumentos de música y percusión.
259.-Cables de abacá para máquinas de extracción en
las minas.
260.-Subsistencias para el Ejército de mar y de tie--
rra en Marruecos ; pero para que puedan adquirirse de
la producción extranjera deberá preceder acuerdo del Go
bi.trno, oída previamente la Seccia de Defensa de la
Producción del Consejo de la Economía Nacional.
261.--Tablestacas metálicas.
262.-Motores de gasolina, adaptable al exterior de
embarcaciones.
Madrid, 26 de marzo de I931.-Aprobado por S. M.
El Ministro de Economía Nacional, Gabino Bugallal dv
Araujo.
=
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido diponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas .(2.a Sección).
Excmo. Sr. : Habiéndose producido vacantes en la es
cala de primeros Maquinistas por el aumento de plantillas
verificado por Real decreto de i5 .de diciembre último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
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la Sección de Personal, ha tenido a bien ascender a pri
mer Maquinista, con antigüedad de 16 de diciembre pró
ximo pasado al segundo Maquinista, en situación de su
pernumerario sin sueldo, D. José Alonso Gracia, que se
hallaba en activo en la indicada fecha.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el referido Ma
quinista continúe en la situación de supernumerario sin
sueldo que por Real orden de 24 de diciembre último
(D. O. núm. 291) le fué concedida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en la es
cala de primeros Maquinistas por resultas del pase a la
situación de retirado del primer Maquinista D. Fulgencio
Rodríguez Izquierdo, ocurrido en 3 de marzo último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien dis
poner ascienda a su inmediato empleo, con antigüedad
de 4 de igual mes, fecha que surtirá efectos para el per
cibo de haberes, el segundo Maquinista D. Juan M. Váz
quez García, que es el primcro de su escala cumplido de
las condiciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persona],
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente promovido
por el Contralmirante Jefe de la División de cruceros, re
lativo a la necesidad del aumento del personal que pro
pone por considerar insuficiente la dotación actual del
Estado Mayor de dicha División, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, Intendencia y Junta Superior de la Armada, ha te
nido a bien disponer se implante el aumento en dicha do
tación del personal propuesto y que figura en la relación
que a continuación se inserta, siempre y cuando exista
sobrante en el capítulo 6.°, artículo i.°, del presupuesto ac
tual, debiendo tenerse presente para el primer presupuesto
que se redacte, la necesidad de incluir la cantidad de vein
ticinco mil quinientas ochenta y cinco pesetas con veinti
cinco céntimos (25.585,25 pesetas) en que se cifra el im
porte del incremento de los gastos para dicho aumento de
personal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de abriL de 1931.
RIVERA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jeffe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Relación .cle referencict.
Un Teniente o Alférez de Navío (Auxiliar del Estado
Mayor).
Un Maestre de marinería (señalero).
Cuatro cabos de marinería (dos señaleros y dos teleme
tristas).
Seis marineros de primera (cuatro señaleros y dos ama
nuenses).
Ocho marineros de segunda (cuatro de dotación y cua
tro ISara reposteros).
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
Pedro Landa Vicario, de la dotación del buque-escuela
Galaica, y ayudante de máquinas de la Marina mercante, en
la que solicita la concesión de licencia ilimitada por creerse
comprendido en la Real orden de 2 de febrero de 1927
(D. O. núm. 29) que establece dichas licencias, S. M. el
Rey (q• D. g.), de conformidad 'con lo informado por la
Sección Personal y Dirección General de Navegación,
se ha servido desestimar dicha petición, teniendo en cúenta
que, siendo la Real orden expresada de fecha posterior a
la de aprobación del Reglamento de Maquinistas y ante
rior a la de su entrada en vigor, y no citándose para nada
en ella la clase de ayudante de máquinas a la que perte
nece el recurrente, no puede equipararse dicha clase a la
de alumno de máquinas, a los efectos de la precitada Real
orden de 2 de febrero de 1927.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1931.
RIVERA. •
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
==0=
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material de este Ministe
rio, y toda vez que en la propuesta cursada al efecto por
el Capitán General del Departamento de Ferrol se han
cumplido todos los trámites y requisitos reglamentarios,
ha tenido a bien nombrar operario de tercera clase de la
Maestranza de la Armada, artificiero del taller del parque
del Ramo de Artillería del Arsenal del referido Depar
tamento, al procedente de la industria particular Manuel
Herva Pena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
del Ministerio.
Señores...
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, en la que
se justifica lo gravoso que resulta para la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de aquel 'Departamento el abono de los
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gastos que por exámenes. de aprendices', maquinistas ,debe
satisfacer dicha dependencia, en cumplimiento a lo dis
puesto en Real orden de 4 de julio de 1916 (D. O.
nú
mero 152), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la SecCión de Material, ha 'tenido a bien
dis
poner quede modificada dicha Soberana disposición en
el
sentido de que los gastos que ocasione el material para
las prácticas de aprendices maquinistas, cuando estos se
realicen en los talleres de los Arsenales oficiales, sean
abonados en igual forma que establece dicha Real orden
de .4 de julio de 1916, cuando se refiere 'a los producidos
en Bilbao y Barcelona y en los talleres. particulares de
Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 27 de marzo de 1931.
RIVERA. _
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Intendente del Ministerio y- Di
rector de la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
•
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SECCION DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
la Sección de Aeronáutica, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que por haber cumplido sus condiciones
reglamentarias de vuelo en 29 del pasado el segundo Con
tramaestre de Aeronáutica D. José Manuel Ramos Cres
po que figura en la relación de la Real orden de 31 de
diciembre de 1930 (D. O. núm. 13, de 1931) entre los
pendientes de perfeccionar sus condiciones, se le confir
ma la antigüedad reconocida en dicha Real orden, perci
biendo los haberes que como tal le corresponda a partir
de la revista de abril actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Aeronáutica,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. S. M.el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Aeronáutica e infor
me de la Sección de Contabilidad, ha tenido a bien resol
ver que el Maestre de Aeronáutica Horacio Méndez Bus
tos, Mecánico del aparato -Avro", destacado en Getafe,
perciba sus haberes por la Habilitación General del Mi
nisterio.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de abril de 1931.
• RIVERA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Aeronáu
tica, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Or
denador de Pagos del Ministerio.
Señores...
=0-
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia 'del Alférez de Navío don
Joaquín Cervera y Abreu, que en la actualidad cursa estu
/11•1■•■•
dios de la especialidad de Tiro naval y Artillería en el Po
lígono " Janer", en súplica de la gratificación que s'e dis
fruta en otros Centros docentes por originársele gastos
que no alcanza a cubrir con la dieta por comisión
del ser
vicio que percibe, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Intendencia, se ha servido desestimarla, porque
la gratificación a que se refiere, que se denomina "Indem
nización de Escuelas y Academias en tierra" y fué creada
por la Real orden de 27 de noviembre de 1926 (D. O.
nú
mero 271), corresponde sólo al personal de plantilla en
las Escuelas y Academias que cita, pero no a los alumnos,
aunque sean oficiales, siendo además incompatible con la
dieta por comisión del servicio que percibe el recurrente,
con arreglo a la Real orden de 12 de junio_ de 1926 (DIA
RIO OFICIAL número 141), como único emolumento espe
cial por los estudios que efectúa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de, marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador. de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Señores...
o
Subastas.
Como resultado de expediente tramitado al efecto, Su
Maj estad el Rey (q. D. g.), de conformidad con los in
formes emitidos en el mismo, y lo propuesto por esa In
tendencia, se ha servido resolver que las obras • de repa
ración en la Comandancia de Marina de Cádiz, por un im
porte de sesenta y cinco mil ochocientas veinticuatro pe
setas ochenta céntimos (65.824,80), sean llevadas a cabo
mediante subasta pública, que a tal efecto deberá tener
lugar en el Departamento de Cádiz.
Para el pago de esta atención .se concede un crédito por
el referido importe de sesenta y cinco mil ochocientas
veinticuatro pesetas ochenta céntimos (65.824,80), con
cargo al concepto ''Reparación de edificios'', número 78,
del artículo 3.°, capítulo 13, del presupuesto vigente, en
el que existe y quedó practicada la correspondiente re
serva del expresado crédito.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Intendente del Ministerio y Capitán 'General del
Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Sentencias.
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se servido disponer se
dé cumplimiento a la .sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de
Justicia, en el pleito promovido por D. Domingo Fuga
Cobos y otros contra Real orden de este Ministerio de
22 de agosto de 1925, que resolvía y señalaba el abono
a los recurrentes de la suma de 15.197,26 pesetas que
arroja la liquidación de las obras en el dragado y tras
lado de fangos del caño Sancti Petri del Arsenal de La
Carraca, cuyo fallo es como sigue :
Fallarnos que, desestimando la ,excepción de incom
petencia alegada por el Ministerio fiscal, debernos absol
ver, y absolvernos, a la Administración General del Es
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tado de la demanda interpuesta a nombre de los Suceso
res de don Tomás Cabo Varona contra la Real orden
expedida por el Ministerio de Marina en 22 de agosto
de 1925, que queda firme y subsistente."
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid, 28 de marzo de 1931.
Sr. Intendente de este Ministerio.
Señores...
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RIVERA.
SECCION DE SANIDAD
Medicamentos.
Excmo. S.: Vista la propuesta de la Junta Facultativa
del Hospital "de Marina de Cartagena, cursada por el Ca
pitan General cl.el Departamento, S. M. el Rey q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia y Sección
de Sanidad, ha tenido a bien disponer se amplie el actual
petitorio de medicamentos de los Hospitales con los sue
ros siguientes : antineumónico, bronconeumónico; antigan
grenoso, anticarbuncoso, antiestreptocócico polivalente., an
tidisentérico y suero de vena renal de cabra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I•° de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro' y Cartagena, Interventor Central Intendente
del Ministerio.
Señores...
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por D. Va
lentín Roca Rosas solicitando la instalación de unos ca
jones de madera en el puerto de Fornells (Menorca) con
el fin de ir acomulando en ellos el número necesario de
kilogramos de langosta para su envío a Barcelona, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo so
licitado, concediéndole la instalación y explotación en el
referido puerto de Fornells, por un plazo de cuatro arios,
dz..- seis cajones para la conservación de langosta, cuy-as
dimensiones serán de 1,20 metros de largo, 1,50 de ancho
y 0,50 de fondo cada uno, debiendo adoptar el medio más
a propósito para que sobre los mismos pueda instalarse
una tablilla o cosa análoga para poner la palabra "Vivero"
y el folio y nombre del distrito ; ateniéndose además el
solicitante, para la instalación y explotación, a cuanto se
dispone la Real orden de 30 de abril de 1930 (D. O. nú
mero '09) .
De Real orden lo digo • a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Director local de Navegación y Pesca
de Menorca.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECOION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITI,MAS
Anulación de nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramieido
de Patrón de cabotaje, número 880, expedido por esta Di
rección. General en 31 de marzo de.,1930, á favor de Mi
guel .Acosta Alfonso, he venido en disponer quede anu
lado el nombramiento de referencia 'y se provea al inte
resado de un duplicado del mismo.
Lo que comunico a V. S. a los fines consiguientes.—
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 21 de marzo
de 1931.
El l'irector Generu,l,
Luis de Ribera.
Sres. Comandante de Marina de Las Palmas y Dii ec
tores locales cle Navegación.
Justificada debidamente Ja pérdida del nombramiento
original del fogonero-habilitado de' Maquinista Miguel
Loira Campelo, examinado para su.. clase en La .Coruña
el 15 de enero de 1915, y expedido por la Comandancia
de Marina antes mencionada, he venido en disponer .quede
anulado el nombramiento de referencia y se provea al in
teresado de un duplicado del mismo.
Lo que se circula para _,Yeneral conocimiento„—Madrid,
30 de marzo de 1931.
El Di, ector General,
Luis d? Rivera.
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ANUNCIOS
DIRECOION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
•
Publicado en la Gaceta de Madrid número 85, .del día
26 de marzo próximo pasado, el anuncio, pliego de..:con
diciones y modelo de proposición para la subasta del pes
quero de almadraba denominado Torre GarcW, se hace
público por medio de este anunció que dicho acto tendrá
lugar en el Ministerio de Marina, Dirección General de
Navegación,- Pesca e Industrias Marítimas, el día 25 de
junio próximo, a las doce horas.
Asimismo se pone en conocimiento de las personas in
teresadas en la licitación de este pesquero que el .plazo para
la admisión de pliegos en las Direcciones locales . de Na
vegación y Pesca de las provincias marítimas de la Pen
ínsula, Ceuta, Melilla y en el Registro general . de la:Di
rección General de Navegación, Pesca e -Industrias Ma
rítimas, termina el día 19 de dicho mes de junio, a las
doce de. la mañana, así como se señalan las horas de diez
a 'doce de la mañana de los días hábiles • para la entrega
de dichos pliegos de proposición. En las Direcciones loca
les de Navegación y Pesca de las provincias marítimas de
las islas Baleares y Canarias terminará la admisión: de
pliegos a _las doce de. la mañana del día_ 9 de junio próxi
mo, señalándose las horas de diez a doce de la mañana
de los días hábiles•parala.- entrega de los, mismos.
Madrid, 4 de abril 'de 193i.
141 Director General,
Luis de Riber.a
Thl PR ENTA DEL INISTER10 DE MARINA
